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Значительное внимание в Республике Беларусь уделяется поддержанию стабильности ва-
лютного курса, так как его колебания оказывают достаточно большое влияние на внешнюю тор-
говлю и задолженность, а также на движение капиталов и на платежные позиции страны.  
На белорусском рынке основными мировыми валютами являются: доллар США, россий-
ский рубль и евро. Рассмотрим динамику изменения официального курса белорусского рубля по 




Рисунок – Динамика официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным 
валютам за 2018-2020 гг., бел. руб. 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [3] 
 
Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что наибольшие значения были достигнуты за 1 
доллар США 01.10.2020 года, за 1 евро и за 1 российский рубль 01.01.2021 года.  
Резкий рост курса евро и доллара США наблюдается с 01.01.2020 года.  
До 01.01.2019 года наблюдается тенденция спада курса российского рубля, а затем проис-
ходит постепенный подъем.  
По состоянию на 01.04.2020 год курсы валют значительно выросли в сравнении с 
01.01.2018 года. 
Если проследить изменение курса валют на начало года, то наблюдается одновременный 
рост и спад курсов доллара США и евро. Наибольший рост курса валют наблюдается на 
01.01.2021 года. Курс российского рубля после спада к 01.01.2019 года продолжает ежегодно рас-




























































































































































Таблица – Изменение курса валют на начало каждого года 
 
Дата Доллар США Евро Российский рубль 
01.01.2018 1,9727 2,3553 3,4279 
01.01.2019 2,1598 2,4734 3,1128 
01.01.2020 2,1085 2,3637 3,3982 
01.01.2021 2,5789 3,168 3,4871 
 
На повышение курса иностранных валют к 2021 году оказали влияние следующие макро-
экономические показатели: 
 уровень инфляции. В Республике Беларусь в 2018 году инфляция составила 5,6%, в 
2019 – 4,7%, в 2020 – 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%. В фев-
рале 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 8,7%, из-за чего вызвал 
снижение покупательной способности валюты, то есть её обесценивание.  
 мировой коронакризис 2020 года. В марте 2020 года, когда население увеличило спрос 
на инвалюту из-за пандемии, золотовалютные резервы уменьшились более чем на мил-
лиард долларов.  
 цены на нефть. В первом квартале 2020 года наблюдается резкий рост курса иностран-
ных валют, вызванный падением цен на энергоресурсы на торгах валютно-фондовых 
бирж как Беларуси, так и других стран ЕАЭС [4]. 
 снижение объема ВВП. В Беларуси по итогам 2020 года ВВП упал на 0,9%, составив 
147 млрд рублей [2].  
 высокие валютные обязательства белорусских предприятий. По данным Национально-
го банка, примерно половина кредитов, выданных реальному сектору экономики, но-
минирована в иностранной валюте. Причем доля валютной составляющей госсектора в 
кредитной задолженности составляет 72%. 
 снижение доходов населения. Накануне президентских выборов средняя заработная 
плата выросла на 15% – с 1118,1 рубля в январе до 1285,7 рубля в июле. Однако это 
не компенсировало рост курса доллара и евро и, соответственно, цены на импорт. 
В результате покупательная способность населения снизилась [5]. 
 сокращение валютных депозитов. За 2020 год банковская система потеряла четверть 
срочных валютных вкладов населения и более 10% рублевых депозитов. Срочные ва-
лютные депозиты физлиц на 1 января 2021 года составили 4 млрд 639,7 млн долларов 
США и сократились за 2020 год на 1 млрд 576,6 млн долларов, или на 25,4%. 
 Чтобы валютный курс достиг стабильности, необходимо предусмотреть проведение 
следующих мероприятий: 
 направить денежно-кредитную политику на стабильно низкий уровень роста цен; 
 сократить функционал иностранной валюты на территории Беларуси, в том числе по-
средством преимущественного использования национальной валюты при расчетах 
внутри страны, а также при установлении налоговых и иных ставок и платежей; 
 отменить ограничения на осуществление валютных операций, которые связаны с дви-
жением капитала для физических лиц; 
 проведение структурных реформ в экономике, направленных на продвижение реально-
го сектора и достижение стабильности платежного баланса как долгосрочной основы 
макроэкономического равновесия; 
 сдерживание темпов инфляции до таких уровней, которые сопоставимы с темпами ин-
фляции стран – доминирующих торговых партнеров [1, с. 8]. 
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В Республике Беларусь долгое время большинство банков воспринимали основную часть 
населения только как основной источник привлечения ресурсов – депозитов и вкладов. Все 
остальные услуги для физических лиц (прием коммунальных платежей, денежные переводы, от-
дельные расчеты и др.) в основном рассматривались как дополнительные возможности для клиен-
тов – вкладчиков банков. Однако, постепенная склонность к комплексному обслуживанию, опре-
деленная ограниченность источников получения процентных доходов (особенно, в период кризи-
са) побудили банки к активному развитию комиссионных и посреднических операций, и способ-
ствовали обеспечению получения стабильных доходов от обслуживания розничных клиентов. 
Следовательно, массовый характер активизации банками собственных финансовых и маркетинго-
вых усилий на рынке ритейла стали очевидной предпосылкой выделения розничного бизнеса из 
комплекса традиционных банковских услуг и организационного оформления его как отдельного 
направления банковской деятельности. Комплексный подход к обслуживанию частных лиц, ак-
тивное продвижение финансовых услуг для населения, всестороннее вовлечение в сферу банков-
ского обслуживания широких слоев населения повысили рентабельность розничного бизнеса и его 
привлекательность для отечественных банков.  
Формирование продуктового ряда современного розничного бизнеса опирается на резуль-
таты глубокого и всестороннего изучения потребностей населения в финансовых услугах и вклю-
чает, в первую очередь, создание комплексных продуктов, максимально удовлетворяющих эти 
потребности. Для широкой клиентуры формируется дифференцированный продуктовый ряд, 
включающий стандартизированные услуги, параметры которых изменяются в ответ на изменения 
рыночных условий и потребностей клиентов. 
При этом розничные банковские сети организуют таким образом, чтобы обеспечить воз-
можность оказания любой из существующих услуг в каждом отделении (торговой площадке или 
терминале) банка. Банковские отделения должны находиться в непосредственной близости к по-
требителю, что предполагает необходимость функционирования их значительного количества и 
формирования сетей, направленных на комплексное обслуживание.  
Инновационные технологии ведения банковского бизнеса и управление им позволяют, во-
первых, предложить более качественное обслуживание клиентов – физических лиц; во-вторых, 
уменьшить риск, связанный с предоставлением розничных банковских услуг; в-третьих, повысить 
результативность работы банка с каждым клиентом и рентабельность розничного направления 
деятельности, в целом [1]. 
Современный розничный бизнес – это, прежде всего, спектр технологий (от организации 
бизнес – процессов в банке до каналов доставки продуктов населению). Учитывая тот факт, что 
любые новые банковские продукты могут быть мгновенно скопированы, и ни один банк не в со-
